



Se ceJebrani, Dios mediante, la noche del St!-
blldo 18 al dominI/;O I!J, Solemnidad de Ser, Jo~é,
en la If!lesia de Nuestra Señora d;>l Carmell, sien-
do In Exposici6n de S. D.."1. a lll~ ol/ce.
Se cantara solemne Te DeI/ni.
La Vigilia se aplicará por el alma de D. Jose
ESC8rt!n f'errández (q. e. p. d.), Adorador Noc-
turno Veterano de elita Secci6n A. N.
Podrlln asistir lodos los fieles devotos de Jesús
Sacramentado, que lo deseen.
Lea usted "L71 UNIÓ,."
Vigilia de Ti/u/arde Tumo
MIG{;EL A~uL
la vida Intelectual y ¡:elllimelllal, .le nues-
tra verdadera vidE .
En ftdmirables perspectivas como de un
retablo monumental 'ldrnfranse en nues-
tros Pirineos de Navarra y de Aragón,
picos de monstruos.... belleza, glaciares de
blancura deslumbradora. bosqu:::s de impo-
nente grbndeza y lJrimitiv8 espesl'ra; re·
suenan cascadas de estruendoso bram<lT
que se resuelven er¡ hirvie'lles remolinos
de revuelto::; encajes d.. espumAS, de ~¡)m­
bianle }' ftt/llástica labor. Las SIE'rras Alto
aragonesas }' el abrup10 Valle <le Roncal
ofrecen rincones mágicos para disfrutar
el espléndido manantial de goces espin-
tuales que brindan innúmeros, variados y
grandiosos panoramas_
El monte Perdido es un mirador sin
rival, la mirada desde su cumbre, phlllea
sobre el horizonte accidentado, vislum-
brando desde las monll'liias de Navarrd y
AraE!ón, hasla los plllteados remansos del
Ebro, allá Malo, ellla llanura, Es magnf~
flco el espectáculo que ofrece el Valle de
Atazas, al fondo del cual b¡¡lIt} wnríe el
parque nacional de Ordesa, en la provIn-
cia de Huesc:l. En el parafso de Ordesa,
las masas arbóreas ofrecen slluctas de gi-
gante; el cielo tiene una tona'\idad de \ lo-
leta, .de oro débIl, de azul Ih'ido y las
aguas, eH los quietos rem;lnsos, refle¡:m
la exuberante v('gel8ción de sus orWes.
Tiene la 1Il0ntpña alma, inteligencia y
soberflflía, }' cu,mdo abre su; gigantescos
ojos puede ver algo má~ que nos~lros
pIgmeos, que COFl nuestros ojlllos miopes
vamos trepando por ella. Gracias a su
cabeza calv8 y que a veces cubre COIl
blanco gorro de nieve, reviste quIzá cierto
aspecto de petulanciA, pero esto es Vor
lronla, pues con el sol es.lival arroja al




T1m y CUPULft, VftTlCfiNO
y PILftK
Todas las cosu nobles van 8 lo allo: el
vuelo de los pájaro~, los suspiros, las
oraciones y los ojos llenos de lágrimas.
En las cumbres están los altes sanos y los
pensamientos nobles. Arriba, dicen los
creyentes, eslá Olas. En la sierra se Insi-
núa la pastoral como un trémulo son de
esquilas y un Quejumbroso balar de recen-
tales. El sol dejó sus almohadas y sonrie
juguetón entre las nieves. El batallón Je
pinos perfila sus sombreros verdes en la
loma. La montaña es lada silencio, toda
alma, se siente en el silencio la palpita-
ción telurica, el terJlblor de la tierra albo-
rozada, rumor de acequias, balar de re·
centnles. arrullar de tórtolas. La voz del
silencio es (el romance sin palabras. de
La Tiara de P'o IX corona hoy sotem-
nemeot~ a Pio XII. Pio XII, es coronado
solemnemente, como lo fué por úllima vez
el Papa Pio IX, en la Log~ia exterior de
San Pedro. Sobre la Cabeza de Pio XII,
la Tiara de~ Pio IX. Formando el fondo
de toda la escena la gran Cúpula de Mi·
guel Aflgel, grandiosa, imperlurbable
Tiara del Pontificado.
Católicos españoles, contemplad en
espiritu la gran Cúpula Vaticana, y la
escena que ante ella se desarrolla en la
manana de hoy:
cSalujad desde lejos la argéntea bóve-
da, que el más audaz genio humano en-
corvó, como inmensa áurea Uara (trirrt>g-
no), sobre el sepulcro del Primer Pastor
de la grey de Cristol. (Palabras del Car-
denal Pacelli, en el Gde noviembre del
1932, a los jóvenes de la Acción Católica).
La tiara miguelanR'elesca se posará
idealmente en la manana de hoy sobre la
cabeza de pro XII. mienlras el Cardenal
Protodiacono ceñirá su frente con la tiara
en tanlo que el coro de la Slxtina cantará,
junto con el pueblo, el antiguo himno
.Corona aurea super caput ejus., que es
también el nuestro Iiturgico para Santa
María del Pifar.
Vallcano y Pilar, las dos columnas, los
dos faros que nos gulao en los momentos
difíciles. Suenan campanas, trompetas y
trombas vaticanas. Su eco se extiende
por la Urbe y llega a los confines todos
del Orbe. Es el deseo, el augurio, la pe-
tición, el sacrificio del Papa y de tojos
por Id Paz. (La obra de la Juslicia, la
Paz' .
JACA 16 de M.rzo d. 19119
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proceden tes de todas naciones, se
confundian en la inmensa oleada
de gentes para aplaudir con deli-
rante entusiasmo al nuevo Papa,
y gritar con tOda fuerza y senti-
miento de religión: «Viva el Papa,
Viva el Papa, Viva el Papa». Los
aplausos eran de tono frenético,
mientras las campanas de San Pe-
dro iban echadas a bando. El Pa-
pa bendecia a la multitud. Llega
el momento de una ardiente y
larga ovación al PontlJice
t,;EI panorama de millares y mi-
llares de ficles apretujados, que
cubican el espacio de man~ra casI
prodigiosa. es de una grandeza
celestial. Siguen oyéndose las cam-
panas de San Pedro. Suenan to-
davla la¡¡ voces graves y agudas
que cantan el «Tu es PetrlJs» sin
cesar, hasta que se impone sepul-
cral silencio. Hasta el cielo limpio
y brillosamentc azul se quiere
asociar a la solemnidad. Entre las
dos «Columnatas» y la monumen-
tal escalinata de Bernini, no se ve
sino un mar en pleno fermento.
Tales son las oleadas humanas
que ocupaban sus áreas. La plaza
eliptica reunía dentro de si incon-
tables millares de personas.
Instantc supremo y emotivo
aquél, en que se oyen las trompe-
tas de la Banda de la Guardia pa-
latina vaticana. Las tropas italia-
nas y las «camisas negras» fascis-
tas, que guardan el orden, rinden
armas al Pontlfice cuando éste es
divisado por el público. Por medio
de altavoces, tudos los asistentes
siguen con creciente interés las
curiosas cercmonias de la Corona-
ción. Seguidamente, el Papa im-
parte su bendición al pueblo y en-
tonces se desarrolla una escena,
que ninguna pluma, por experta
q uc fuere, puede descri bi r al na-
tural. Dando rienda suelta a una
fecunda y meridional imagina-
ción, todavia se quedaría corto
quienquiera que intentase dar un
débil trasunto de este acto.
El pueblo se arrodilla, llora,
grita, aplaude, reza ... Ceremonia
histórica, de la cual los que tuvie-
ron la dicha de presenciarla guar-
darán perpetua memoria. Mien-
tras tanto, fotógrafos en innume-
rables filas, enfocan sus telémetros
hacia la «Logsia».
(De la Hoja Oficial del Lunes).
'3 de Marzo de '939.
IMPRESION
SEMANARIO INDEPENDIENTE










La solemne Coronación de Su Santld.d pro 1'11
Ola grande, dfa triunfal el de
a}~r para la Iglesia Católica Ro-
mana, con motivo de la solemne
Corunación del Pontlfice Pio XII.
La suprema manifestación de la
I~l del entusiasmo y del amor el la
lflSll!UCIÓn del Papado, tuvo mag-
nUica realización en la Basflica
del Vaticano yen lalplaza de San
P~Jro.
La «Radio Vaticano», conecta-
da con las italianas, lanzó al es-
Pll.l,;IO una preciosa emisión, ador-
!lada con el mayor lujo de detalles
Itlúrgicos y notas informativas
a~erca de la grandiosa ceremonia
de la MIsa Papal que precedió a
la Je la Coronación pública, en
presencia de un enorme gentlo.
T)Jos los radioescuchas pudieron
sc¡.;uir, paso a paso, tOdas y cada
una de las partes sel San tO Sacri-
fichJ, en que directamente inter-
\'enla como sacerdote oficiante el
nun'o Papa. Resultó de una in-
tenl:ia e inenarrable emoción para
el hel creyentt: ofr con perfecla
dlSil nción la voz gra ve y algo tu r-
bao" de Plo XII. La misa del
maestro clásico Palestrina, inter-
pretada por la gran masa coral de
la Capilla Sixtina, constituyó el
complementO religioso.musical de
aquel acto indescriptible por su
magnificencia.
Un cortejo brillantlsimo y des-
lu~nbrante por las galas de ios po
icromados trajes, formado por
carJena~es, reyes, prlncipcs, arzo·
hiSpas, obispos, diplomáticos y
gobernantes, acompañaba al Pon-
Uhce, que, majestuosamente, era
transportado en la «Silla gesta-
tona».
Plo XII aparecla sonriente, emo-
cIonado ante las continuas explo-
siones de afccto, que parlfan de la
muchedumbre. Entre coros ar-
moniosos de voces, terminada la
~llsa solemne papal, mezclados
los cánticos jubilosos y predomi-
nando las severas notas de la an-
Ufana «Tu es Petrus», la comitiva
avanza hacia la Sala de las Ben-
dic!or.es donde, siguiendo la tra-
diCión-interrumpida en las últi-
mas Coronaciones-, habla de te-
ner lugar tan impresionante cere-
monia, a la" ...~sta del público
COngregado en la plaza de San












































































































Se trata de un libro de palpitante actua'
lidad: de un libro de Acción Católica, que
no es un libro más, sino altamente intere-
sante y profundamente aleccionador.
Se eIponen en él de una manera m~.
gistral. los medios para formar los após.
toles de Acción Católica, y, precisamenle,
con enseñanzas sacadas del sanlo Evan.
gelio.
El docto autor no podla buscar mejor
escuela que la del Evangelio, ni mejor
maestro que Jesucristo.
El estilo es transparente y sumamente
ágil, amenlsimo. El autor ha volcado en
las pá2inas de su jnteresante "libro todo
su espfritu de apóslol, que contagia in.
mediatamente a[ leclor, infundiéndo~e
ansias de bpostolado.
(Apóstoles de Acción Católica» es un
libro Indispensable para cuantos Quieran
participar en el apostolado jerárquico.
La presentación es de un gusto irrepro.
chable: estuche digno del contenido que
encierra. Felicitamos al señor Pueyo, a




nlUNTnMléNTO DéJNCN rROVINCIN D¡ N~¡m
El dla doce de Abril prózimo venidero, all!
hora de las doce, se celebrará en el de!lpacho dfi
Sr. Alcalde de esta Ciudad. segunda suba~1l
para la adjudicación de 101 obras de reforma df;
Mercado de ~nad09 de esla Ciudad consislllnt~
en la confec,'lón de una puerta de entrada y oh·
cinas en dicho establecilnienta, con arrei(10 .1
pliego de condiciones obrante en la Secretaria Je
este Municipio, siendo el tipo de la licitadón e,
deSEIS MIL DOSCIENTAS SIETE PESEHS
CUARENTA y CINCO CENTIMOS .
"Los licitadores deberlÍn presentar las prop",;·
Clones ante la Mesa constituida al efecto. tilo
sobre cerrado y conteniendo la proposición COA
arreglo al modelo que al pie se inserta, debida·
menle reint~reda (Póliza de .'SO pesetas); r,;-
p;uardo del cinco por ciento de fianza proyision1l
y la cédula pereonal del licitador.
Jaca 9 de Marzo de 1939.-111 Ano Triunfdl.
El Alcalde, Frallcisco GaICIO.
MODELO DE PROPOSICION
Don." ... vecino de ..... prol/lsto de cédula
personal del ello en CUfSO, se obliga y comrru'
mete a efectuar las obrae de reforma de la puerta
de entrada del Mercado de ganados e inltalacÓfl
de oficinas con arreglo al proyecto y pliego lit'
condiciones al efecto redactado, por el prec o
de ., . ".pesetas ..... céntimos.
(Fecb8 y firlllll)
Hasta el dla diez y siete d.~<» corrientes I Ial
doce horas, le recibirán en liH:lespacho del sel."r
AlcaUe pliel{08 para optar al arrendamiento lit
las hierbas del Mercado de ganados, siendo ti
tipo en alza el da doscientas cincuenta pelletas,
con arreglo al pliego de condIciones obrante en
Secretaria.
Jaca 15 de Marzo d~ 19Je.-1JI Ano Triunfll.
El Alcalde, Frallcisco QaICio,
y el fragor de horrorosa descarga
por [os aires, siniestra vibró.
En la tierra cayendo de bruces
e[ futuro aoldado exclamó:
ChiquiHn: si n08 matan. muramos
besando IQ tIerra del suelo espaflol.
Conteniendo en su pecho de niilo
la respiración,
se de.illiza por entre IdS sombra!!
la sombra futura del pueblo ellp8f1ol.
La ¡arca enemiga
quedando va atrási
la aurora de Espaila
se ve alborear.
y el flecha valiente
soldado precoz




No tiembles mi nene
que yo estoy aquf,
y las tropas de Franc,) nos guar dan
para tf un Juguete, para mI un fusil ...
Mas de pronto, en la noche ¡Quién vive!
-uoa voz gritó-
¡¡Espana!! - en el aire
contestó otra voz...
y el precoz soldadito de Espafla
vestido de azul •
Itmplado de arrojo
y henchido de luz,
se arrastró por las sombras nocturnas
del recio Teruel
con la carga del pobre hermanito
que tiembla de fria, que abraaa de fe...
No te lSuste el estruenda harrorollo
con que canta a la Kuerra el anón .
Déjame que te coja en mis braws .
no llores... no Ilore!l... que te llevo yo.
Se perdieron las balas siniestras;
se apaR;ó la descarga fatal.
y un tropel de luceros montaron
guardia permanente hasta el delperlar"
Con su carga preciosa a la espalda
al nacer la alborada, l1~d
sin Ilaber que llevaba en sus homb~os
la vida de un angel que el frio secó.
Besó IUS mejillas-hielos del relente-
su brazo cansado al aire tendió ...
IPor Espanal IPor Pranco! Prasente .
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eApósloln dr Acción Calólica».
Este es el Utu'o del libro que bcaba de
poner a la venia el muy Ilustre señor don
,l\olonio Pueyo, canónigo doctoral de ljl
S.) C. de Huesca.
Vámonos hermanito querido
donde Espaila se sienta latir;
vámonos donde juntos hallemos
pera ti un jugueie, para mi un fueil.
Vámonos a la Espana de Franco
donde están la honradez y el valor;
vámonos, que esta Pina querida
vendióla a los rojos un mal espanol.
Ven conmi(l;o hermanito del alma;
no hayas miedo, yen mi pon tu fe;
que sabré defender tu existencia
como nuestras tropas el bravo Teruel.
sacerdote oficiante, se comprendfa que la
ceremonia :enfa caracteres eIcepcionales.
Los padrinos del novio eran el eminente
actor don Enrique Borrás y su esposa,
(Luisa Ruiz París); [os de Id novia, los
señores de Odriozola, y el sacerdole que
bendijo la unión. el Deán del Cabildo, el
muy ilustre canónigo don José PeHicer.
El novio, joven distinguido. en el que
aun quedan las huelll:ls de recientes su-
frimientos, era don Carmelo Homs Bisa,
industrial de Barcelona, hombre de dere-
chas, que ha pasado por todas las perseo
cuciones y ha conocido los sufrimientos
de las checas. Linco veces fué detenido
y estuvo a punto de ser asesinado. En
uno de sus momentos de mayor peligro,
prometló venir a postrarse ante la Virgen
si salfa con vida y casarse en el mismo
templo del Pilar, el primer dia que tuviese
autorización para ello. Este dia fué ayer
y el señor H')ms contrajo matrimonio con
su balla}' dist nguida prometida Maria
Luisa Rachel, tamb én vfctima de perse-
cuciones. Tal fué la boda que ayer llamó
la atención de los fieles.
Los dos supervivientes del terror rojo
consideraban el de ayer COlIJO el dla de
su resurrección, mientras reciblan toda
clase de felicitaciones. Su devoción hacia
la Virgen del Pilar ha tenido esta recom-
pensa feliz.
EL MeROE DE TERijEL
nOSMICO DE NOTIClftS
SEVILLA A su re~reso de Roma, el
cardenal Se~ur;¡ fué recibido por las auto·
riJades en la Catedral, en la que se habra
congregado ~nprme cantidad d..: fieles.
El cBnle.ldi Segun'! habló a la mult1tud
dandrjlt' cuenta de que el Sumo Pontiflce
le h~b(a conredido el honor de recibirle el
pasadv ~loll'in~o olOrgéndole su prim",ra
b.:ll ¡¡',..lón para España y olra esp~cial pa
ra su i\r hi ,:ó e~h. de Seviild. También
le BU! f'Z ') p"ra que diese al pueblo sevi-
Iltm . 11 bel1d cióo p!'lpal.
R flrlo el prelado la emodón del eón"
ciuve cu,mdo lodos los doseletes de los
cardcll::¡\t' . ca) eron a la vez excepto el
del cadena! pljcelli. Dijo que el próximo
d011iugo, a la h ra en q le en Roma se
ce' brlirá 11 coronatió;'¡ del Pontífice, se
celeur á en So::> :llil u'·a !lora SBnhL
Se er.I()'IÓ de;.pués un Te Deum y acto
seg¡;i IJ el l.''1r lerr'!l Segura dl6 R los fie-
les II bendidón pap 11. Después el pubH-
,'u • <lnlÓ llna s~lv~ populnr del Pa":re Ota-




P ir e Of!cial de Guerra del Cuartel General del Generalísimo, correspon-
diente o. dra d~ hoy. ot,
Sin ¡:Ol/eJades dignéis de mención.
Si¡a'\l~nl'a, 15 le Marzo de 1939.-111 Año Triunfal.
De or en 1e S. E, el General Jefe de Estado Mayor, fRANC!SCO MARTfN Mo·
RB,,",O.
Dice Heraldo de Aragón
El al 1l1.:C ejercitnte. señor Caballero,
..,¡ renbir a los ¡nf r,lvdores, manifestó
Que S. A. t- Ilf.n¡e don I.uis de 8al/lera
y fhrbón babia estaJo en el Ayuntamiento
pc~sonklhllt::ntey h,¡blcl enlregado mil pe
setns con d~~ljqO a la suscripción abierta
pHi! (¡-'uxUlo a pobll:ldones liberlldas t •
ElogIÓ el Señor Cabclilero la forma en
qJ~ est~ illf'Ulte .la Esp:¡ña hizo su dona·
ti {o. rt'hu}'cllIJo t ..d cl%e de exhibición,
como cualqu,er P1Hlicular.
Comunicados Oficiales
0/1 mbmo importante diario
Urta bUU,1 de f0r,,¡S!l.ros llamó ayer lar-
u~ tJflrticuhmllente la atenciÓn en el tem-
plo del Pilar.
Pur la 1." o irin de los cO'ltrayeolcs y






No dejad ninguno de usar en vues·
ira correspondencia el sello be·
ntOco de Frenles y Hospitales.
Leccl'on"'s de Iaq"'gr.l¡, (,1et'\; Congreso) Sist~·
ma q\1srli Míldri1ena») y mecanografía en
teclado UnJv~rsAI. OS'i"es por hOrlls. Se
hacen trabajos I'l n,áQuina. Dirigirse 8 la
calle CMta (an!es Se!) 8 2.°.
TIO. VrlA. ",
El domingo, fechll de la Coronación del
Santo Padre Pio XII, se celebró en la
S. 1. C. solemne Misa de Pomiflca!. Asis.
tló el Ayuntamiento, el G'lbernador Mili-
tar, Jerarqufas del Movimiento, Comisio.
nes de todas las entidades oficiales y nu.
meroso público.
La oración sagrada estuvo A cargo del
R. P. HermenegiMo de Fusliñana.
Terminado el aclo el Excmo. Prelado
recibió en su Pdlacio el homenaje del
pueblo Que dc:sfiló por el Salón de AC[Qs.
para besar su finillo pastoral.
· ---
grupo OlUy numero~o de veteranos car.
lisIas y con lal rnOIlVO fueron homena.
jeados por la población.
jaca. en un bello gesto de devoción y
de admiración para los caídos. celebró en
la Catedral funeral solemne al que asislie-
ron las Autoridades y JerarQufas y un
concurso de fieles muy numeroso.
Durante todo el (!fa los edificios públl~
cos y particulares lucieron colgaduras, en
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viuda. hijos, hermano. hermana polftica
y demás familia cristiana resignación.
La Fiesta Nacional de los Mártires de
la Tradición ceiebrada el dla lO, alcanzó
ntraordinario relieve.
En todo España, además de funeral so·
lemne hubo actos conmemorativos brillan·
tes y sentidos.
Una de las poblaciones, que rindió ha·
menaje 8 los Mártires, con más emoción
y con todo esplendor fué Pamplona. El
Teatro Olimpia de aquella capilal era im·
potente para contener el numeroso públi·
ca que asistió a la solemnidad que en él
tuvo lugar.
Con ocasión de esta fecha, en el pue·
blo navarro de Oilate recibieron el iflulo
de Tenientes honorarios del Ejército un
El pasado 16 de Febrero último, falle-
ció en Barcelona, D, Camilo López Visús.
industrial que fué de esta plaza y que
hace algunos años trasladó a la citada ca·
pltal su residencia.
Cuenta aquí el Sr. López Visús, con
muchos parientes y amigos a los que ha
causado gran pesar la noUcia de su
muerte.
A su apenada viuda, hijo, hermanos
politicos y demás familia. hacemos pre-
sente nuestro pésame sentido.
LA UNJON
Al comunicar a 10401 sus .mi~os y relacionadOll tan sensible
pérdida, les ruegln teogen presente en sus oraciones el alma del
finado, caridlld crlatial\l que agradecerán sinceramente.
INDUSTRIAL. 011: It..TA P ....... z ...
F" .... L..L..IECIO IEL OlA 10 OlE MARZO OlE 1838
.sus afligidos esposD O.a Manuela Diego; hijos F4!1ix, Fran-
cisco, Manuela y Josefa; hermanos '1 demás parientes,
t
ELSENOR ,
'PON M~NUEL 'PIE(¡O LOPEZ
JACA, MARZO DE 1939.
E. P. D.
La s~mana pasada entregó a Dios su
alma D. losé Pantoja lipa, Director del
Banco de Aragón en esta Plaza.
Al frente de esta importanle entidad de
crédito se distinguió por sus aciertos en
cuantas operaciones intervino y por su
trato afable y correcto, llsnándose por
ello muchos amigos y slmpatlas. que na-
tutalmente tuvieron repercusiones benefi·
closas para los intereses del Banco en
esta comarca.
Por los muchos ai'los que llevaba entre
nosotros se le consideraba como hijo de
laca y él lenfa para nuestra ciudad. han·
dos carii'los. que en distintas ocasiones
puso de manifiesto. con ocasión de su
cargo.
Muy sentida ha sido su muerte y ello
quedó asf demostrado en la conducción
de su cadáver y funerales celebrados en
sufragio de su alma.
Descanse en paz y Dios conceda a su
defensa de Espai'la. se va a emplazlr la
Cruz de los Cardos. El lugar de emplaza-
miento de esta Cruz esta situado en la
parle más alta del Estrecho. La Cruz de
los Cafdos tendrá una altura de ocho
metros.
Estos monumentos serán inaugurados
ofi.::ialmente en el aniversario de la libe-




eQue1a autoriz<:da. a partir de esta fe-
1Ja, la salida fuera de nuestra provincia
,,' ganado de cerda y caballar. Para la
lelllación de este ganado será prerisa la
blención de la gufa correspondiente. que
'tra facllltada únicamente por la Junta
Provincial de Abastos.
Las transacciones que se realicen serán
abase de los precios establecidos po~ la
l~sa .
-Se encuentran en plena actividad los
trabajos para \a construcción de los mo-
mentos que han de perpetuar la memo·
[la de José Antonio Primo de RIvera y de
n José Calvo Sotelo. El primero de
s será emplazado en la Avenida Cen~
al del Parque. y el segundo en la plaza
'.;e lleva el nombre del ilustre hombre
rtico.
También en el Estrecho de Quinto, allf
nde un pui"lado de buenos españoles
tvaron a cabo tan grande gesta en la
El vierneS último fallecIó ei laborioso
ycvnocido Industrial de esta plaza Don
Mdnuel Diego. Que por sus condiciones
pmonales se hizo acreedor al gel'leral
Iprecio.
A su viuda e hijos hacemos presente
ueslro pésame, deseándoles resignación
en su ju;;ta pena.
El dla once de Enero último entregó en
Barcelona su alma a Dios la seilorlta Gua·
dalupe ,,"lengual Lanaspa. perteneciente a
disllngulda y apreciable familla de esta
Ciudad.
A'luejada por cruel y pertinaz dolencia,
buscando su alivio y curación fué trasla·
dada a la Reglón Catalana, donde agota·
ISa, últimamente, por las privaciones im·
puestas por el dominio rojo, ha muerto en
p'ena juventud.
La noticia ha causado entre las nume·
losas amistades de los señores de Men·
(Ud sincero pesar y de ello han recibido
ye.stán recibiendo, testimonios valiosos.
A sus hermanos, hermanos polUlcos y






























































































Las novelas polidacas de más éxito que van apare-
ciendo en el extranjero.
Novelas nacionales inéditas expresamente escritas
para esta Revista.
Novelas de olros géner~s literarios por los mejores
autores clásicos y mo"dernos.
Cuento~, narraciones humorfstlcas. textos seleclCis
varios y amenos.
Arlfculos. episodios. estadfstlcas y alocuciones en
fervorosa elaltación de la Causa nacional.
"LETRAS" QUE SIEM PRE DELEITEN, QUE
1\. VECES INSTRUYAN Y QUE NUNCA
ESCANDALICEN.
Cada número consta de 100, 116 o 132 páginas con
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PRECIO: UNA PESETA
DE VENTn:





















CON51DERRCIDNE5 EVftNGElICftS ftCERCft DE SU FDR~ftCION
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plflZO de tres meses...
Imposiciones a seis meses ... , , ..
Imposiciones a doce meses o m~s .
Regirán parn las cuentas corrientes a plllzo los tipos máximos señallldo9 en eata norma para
las impo",icion~ a plazo.
A Ilarlir de! dia 1.0 de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, teng¡:n o nü COndicionés limitadas , , . •• 2 Y medio por ciento anual
Ltls expresada;, tasas de inttJrés son obli¡{atorias para todos [os organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
Por di",po"ición del ,\\inistef'io de Hacienda (<<Gaceta» 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior BaHario, acallmdo dichn orden, ha acordado que a partir del dia 1,° de Septiembre too
dos los Banco'3 que integran C'3ta JUllta Local de Banca, al íJ!:ual que los demá~ que operan en
ESpllfhl, ueberAn tlten(,rse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, sobre tipo
máximo de interes:
SUCUR:sALES EN: Ains¡), Alagon, Albulate del Arwbispo, Alcai'liz. AlcorjllB., Almunia de
D." Godina, Aycrbe, Barbsslro, Borjll. Canfranc-ArafloneB, ~pilll\ GalJl;'T, Gra,us,
Hilur, JACA, Monzón, MOTllta deJlllon, MoreHa, Puebla de Hilar, 1 amarlle de Lite-
ra y VilIafranca del Cid. ,
AGE~CIAS: Benlloorre, Calanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuela8 Pías núm. 66, Zar.goza.
Crédilos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid 6
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
1. CUENTAS CORRIENTES:




1Banco da Crédito de Zara~oza
,
\ CAPITAL 12.000.000 de pesetas = 1I ¡M::::.D:BI~N 1845
Suet..u"!"Ial de J AC.J~: APARTADO, NÚ",. 3
_________:....T.HLáFONO, NÚM. 63
I
flomicilio social, edificio propiedad del Banco:
IN OE P E NOE NelA, lIúm. 30 y 3l = = = Zaragoza
~ '.J
•
i>e venta:
~
11
¡
